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BAB V 
PENUTUP 
 
Bab Penutup ini meliputi intisari kesimpulan dan saran dari karya Tugas Akhir 
ini agar nantinya bisa dijadikan acuan kepada pembaca bilamana ingin meneruskan 
atau membutuhkan referensi tambahan untuk karya Tugas Akhir yang serupa. 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan analisa dan proses pembuatan website, maka dari website ini 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Website perusahaan UD Tjandra Utama Jaya dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan Flash. Website berbentuk company profile sehingga 
dapat menjadi media promosi bagi perusahaan UD Tjandra Utama Jaya. 
2. Berbeda dengan website lain, website ini lebih menggunakan banyak image 
sebagai bagian dari website ini sehingga pengunjung diharapkan sabar ketika 
membuka website ini. 
3. Website ini ditujukan kepada para langganan / klien yang telah menjalankan 
kerjasama dengan perusahaan sehingga dapat mendapatkan informasi terbaru 
yang di update melalui website ini 
4. Perusahaan sangat terbantu dengan adanya website ini sebagai pengenalan 
perusahaan dan media promosi perusahaan di mana sebelumnya pemilik 
perusahaan kesusahan dalam mengenalkan perusahaannya atau mempromosikan 
barangnya kepada penduduk di luar pulau yang jaraknya cukup jauh 
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5.2 Saran 
Adapun saran–saran untuk pengembangan website ini antara lain : 
1. Menambahkan guna database yang lebih detail lagi dari sebelumnya karena 
penulis memiliki keterbatasan dalam masalah database. 
2. Memberikan informasi yang lebih banyak lagi ke dalam website sehingga 
website bisa terasa lebih menarik dan hidup. 
3. Memberikan aplikasi animasi lebih banyak sehingga pengunjung dapat 
menikmati website ini lebih lagi, contohnya menambahkan permainan atau 
kolom diskusi untuk para pengunjung. 
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